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Résumé en
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RésuméLa douleur chronique est d’origine plurifactorielle, elle réalise une véritable
maladie à la fois neuromusculaire et psychosociale. Elle met en jeu l’individu dans
sa globalité. Il ne faut pas limiter la consultation à une approche uniquement
physique et ne pas s’abriter derrière des examens complémentaires inutiles. Il faut
savoir écouter le patient, rechercher des éléments de catastrophisme, une
hypervigilance, une stratégie d’évitement et évaluer le contexte socioprofessionnel.
Le rôle des facteurs psychosociaux est déterminant dans le processus de
chronicisation de la douleur et quant aux possibilités de réinsertion professionnelle.
La place de la chirurgie peut se résumer au traitement d’une épine irritative
(facteur déclenchant) sous réserve qu’elle soit toujours active et que sa suppression
permette la régression de l’ensemble du tableau. Mais, le plus souvent, les signes
sont mal limités avec une hypersensibilisation plus ou moins diffuse et un
dysfonctionnement secondaire de l’ensemble du membre supérieur, une exclusion
fonctionnelle et des éléments de déconditionnement sont présents et le contexte
psychosocial est défavorable. La prise en charge ne peut alors être que
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